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1	 Esta	investigación	fue	financiada	con	una	beca	doctoral	del	Conicet.




The general objective of this work 
is to establish the variables that 
condition the importance of a case 
in press coverage. Therefore, using 
the precepts of the Agenda Setting 
Theory as a guide, a research of the 
content in press coverage of the so 
called “country conflict” of 2008 in 
Argentina was done. The analytical 
work allowed us to construct an 
index of importance applicable to the 
study of other cases.
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entre	 la	 relevancia	 (saliencia)	otorgada	a	 los	diferentes	asuntos	en	 la	
agenda	mediática	y	su	repercusión	en	la	agenda	pública	fue	la	teoría	de 












































Una	de	 las	 disciplinas	que	más	ha	 abordado	 el	 concepto	de	 rele-




















































la “valEncia” como indicador dE rElEvancia informativa
El	concepto	de	valencia	(carácter	evaluativo)	remite	a	los	componentes	
afectivos	presentes	en	 las	noticias	 (Kiousis,	2004),	es	decir,	 “el	peso	




(Kiousis,	 2004)	 como	 uno	 de	 los	 posibles	 atributos	 presentes	 en	 las	








definen	 a	 un	 objeto”	 (McCombs	&	Valenzuela,	 2007,	 p.	 47)	 y	 com-
prenden	“el	juego	de	perspectivas	o	puntos	de	vista	que	los	periodistas	





Otra	 de	 las	 perspectivas	 que	 abordó	 el	 estudio	 de	 los	 elementos	





































































Los	 conceptos	 descritos	 y	 sus	 articulaciones	 constituyen	 la	 base	
conceptual	sobre	las	que	se	asientan	los	interrogantes	que	esta	inves-




Para	 ello	 se	decide	operacionalizar	 el	 concepto	de	 relevancia	 en	 tres	













H1: El conflicto en torno a la implementación de la Resolución 
Nº 125/08 obtuvo un alto nivel de frecuencia de cobertura en	Clarín	y	
Página/12.
Si	bien	la	investigación	previa	no	analizó	la	valencia	como	un	com-
ponente	de	 la	 saliencia,	 se	parte	del	 trabajo	de	Kiousis	 (2004)	 como	
sustento	teórico	en	la	formulación	de	la	segunda	hipótesis:
H2: La valencia constituye un factor de la importancia que adqui-
rió el “conflicto del campo” en las coberturas de	Clarín	y	Página/12.
Por	último,	y	debido	a	la	inexistencia	de	otros	trabajos	que	midieran	
comparativamente	la	importancia	de	las	noticias	sobre	el	caso	que	se	
analiza	 en	Clarín	 y	Página/12,	 se	 formulan	 las	 siguientes	 preguntas 
de	investigación:8
P1: ¿Cuál fue el nivel de importancia del caso en las coberturas de 
los diarios	Clarín	y	Página/12?
P2: ¿Existieron diferencias estadísticamente significativas entre las 
coberturas de los diarios sobre la Resolución Nº 125/08?
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El	gobierno	de	Cristina	Fernández	perseguía	tres	objetivos.	Por	un	
lado,	capturar	parte	de	la	renta	extraordinaria	del	agro	pampeano,9 que 
se	generaba	no	solo	por	la	alta	cotización	de	los	commodities sino por 





















El	 método	 desplegado	 en	 el	 presente	 estudio	 consiste	 en	 un	 análi-



















completo,	práctica	que	 reduce	 los	márgenes	de	error	 inherentes	a	 las	
técnicas	de	muestreo.
En	segundo	lugar,	dada	la	extensión	del	corpus,	y	con	el	fin	de	medir	
los	 restantes	 indicadores	de	 la	 saliencia,	 resultó	 imprescindible	 reali-



















2005),	 el	matutino	 fue	 transformando	 su	 apariencia	 con	 el	 correr	 de	
los	años.	Dirigido	a	un	público	de	clase	media-alta	con	altos	niveles	





















nivEl dE imPortancia dE las noticias
En la PrEnsa gráfica
Con	 el	 objetivo	 de	medir	 la	 importancia	 de	 la	 cobertura	 del	 caso	 se	
codificaron	las	siguientes	variables:	
• Aparición en portada. Se	computa	si	la	noticia:	1=	aparece	en	por-
tada	o	2=	no	aparece	en	portada. 
• Acompañamiento de elementos gráficos.	 Se	 determina	 si	 la	 pieza 
1=	es	acompañada	por	elementos	gráficos	o	2=	no	es	acompañada	
por	elementos	gráficos.	











• Bajada o entradilla.	Se	estipula	si	 la	noticia	1=	 tiene	entradilla	o 
2=	no	tiene	entradilla. 




• Firma. Se	 codifica	 según	 los	 valores	 que	 siguen:	 1=	 con	 firma, 
2=	sin	firma. 
• Sección. Se	establece	si	 la	nota:	1=	abre	sección	o	2=	no	abre	
sección. 




con	 valores	 universales	 como	 la	 libertad,	 la	 igualdad	 y	 el	 huma-






to	como	algo	negativo	para	 la	sociedad	(Auh,	1977); 3=	valencia 
indefinida: cuando	los	indicadores	manifiestos	de	la	unidad	de	aná-
lisis	no	permitan	identificar	una	valencia	predominante.	También	se	
codifica	 este	 valor	 cuando	 “se	 destacan	 contenidos	 ambivalentes,	
en	 los	que	 se	 equilibran	 los	 aspectos	o	 características	positivas	y	
negativas”	(Casermeiro	de	Pereson,	2004,	p.	280).



























































Una	vez	 codificadas	 las	notas	 se	 realizaron	pruebas	de	fiabilidad	del	
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El	nivel	de	acuerdo	medio	para	este	trabajo	se	determinó	mediante	












La	Figura	1	permite	 establecer	dos	 cuestiones	 centrales	para	 este	
trabajo.	En	primer	lugar,	se	observa	que	la	frecuencia	de	cobertura	del	
caso	fue	alta	en	ambos	matutinos.	El	promedio	de	frecuencia	de	cober-
tura en Clarín	 fue	de	16.98	notas	diarias,	mientras	que	en	Página/12 




cobErtura informativa sEgún sEmanas dEl PEriodo
Fuente:	Elaboración	propia.

























































Importancia de la información





























































Los	 resultados	 demuestran	 una	 fuerte	 explicación	 de	 la	 varianza	
máxima	a	partir	de	las	variables	que	mayor	saturación	obtienen	en	el	
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a	ello,	se	denominan	a	 los	 indicadores	que	 integran	el	componente	2	
como	“indicadores	de	máxima	competencia”.



























aportan	coherencia	 al	modelo.	No	obstante,	 el	 comportamiento	de	 la	
valencia	 se	 hace	 visible	 al	 analizar	 comparativamente	 la	 variable	 en	
cada	diario,	una	vez	aplicado	el	índice	de	importancia.	
índicE dE imPortancia






 índicE dE imPortancia
  Diario
Total  Clarín (%) Página/12 (%)
Importancia 0 5.2 7.5 6.3
1 12.6 13.0 12.8
2 12.0 12.4 12.2
3 6.8 9.9 8.2
4 9.4 5.6 7.7
5 7.9 1.9 5.1
6 13.6 8.1 11.1
7 14.7 15.5 15.1
8 6.3 13.7 9.7
9 5.2 6.2 5.7
10 6.3 6.2 6.3
Fuente:	Elaboración	propia.
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El	análisis	empírico	arroja	que	el	pico	de	importancia	lo	alcanzaron	
las	notas	con	7	puntos,	lo	que	equivale	a	una	importancia	media-alta.	











Es	 posible	 sostener	 esta	 afirmación	 a	 partir	 del	 desarrollo	 de	 la	
prueba	Chi	cuadrado	de	contrastación	de	hipótesis.	Resultando	el	valor 
p=	0.07215	(>0.05)	es	posible	descartar	la	hipótesis	nula	que	plantea	la	
independencia	 de	 las	 variables	medidas	 y	 establecer	 que	 las	 correla-
ciones	entre	 las	mismas	son	estadísticamente	 significativas.	Es	decir,	

















































17	 La	 estructura	 de	 la	 pirámide	 invertida	 orienta	 el	 desarrollo	 de	 la	 noticia	
y	busca	responder	cinco	preguntas	básicas	para	el	lector:	¿quién?,	¿qué?,	
¿cuándo?,	¿dónde?	y	¿por	qué?	(Edo,	2009).
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tabla 4
comParación dEl comPortamiEnto dE las variablEs


















Tamaño	artículo Nota	grande 38.80 43.80 0.5
 Nota	pequeña 61.20 56.20
Tamaño	título Título	grande 55.00 53.40 0.771
 Título	pequeño 45.00 46.60
Bajada Con	bajada 34.00 39.10 0.323
 Sin	bajada 66.00 60.90
Firma Con	firma 63.40 58.40 0.343
 Sin	firma 36.60 41.60
Ubicación Mitad	superior 74.30 62.10 0.14











Tipo	de	página Impar 41.40 49.70 0.118
 Par 58.60 50.30
Presencia	en	tapa Aparece	 13.10 23.00 0.17














muy	a	menudo	son	terreno	de	disputa	de	 los	 textos	 informativos	con	
componentes	 extrainformativos	–como	 las	publicidades–,	 lo	que	dis-































Los	resultados	demuestran	que	el	news hole no es uniforme. Exis-




Así,	 los	 espacios	 de	 competencia	 máxima	 son	 las	 porciones	 del	
hueco	 informativo	 –portadas,	 apertura	 de	 sección	 y	 página	 impar–	
que,	producto	de	 su	dimensión	 reducida	y	alta	visibilidad,	 restringen	
al	máximo	la	posibilidad	de	que	muchas	piezas	periodísticas	sean	in-
cluidas	en	él.	En	tanto,	los	espacios	de	competencia	moderada	son	las	













la	 norma,	mientras	 que	Clarín	 la	 rechazó	 abiertamente–	 presentaron	
mayoritariamente	al	conflicto	entre	las	corporaciones	agrarias	y	el	go-
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